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A dor é um fenômeno biológico essencial para a defesa e manutenção do equilíbrio homeostático. 
Entretanto, o controle da dor é fundamental para a recuperação de pacientes submetidos a procedimentos 
cirúrgicos, visto que esta é fundamento crítico para o bem estar global do paciente, sendo destacada como o 
tipo mais prevalente de dor aguda, diante disso para que esta seja controlada se faz necessário garantir a 
eficácia da analgesia pós-operatória. Para isso, a administração de fármacos de ação analgésica ou anti-
inflamatória, no período pré-operatório, pode minimizar a intensidade da dor após o procedimento cirúrgico. 
Além dos medicamentos alopáticos disponíveis no tratamento e prevenção das dores pós operatórias, 
também podem ser utilizados medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Com intuito de conhecer tais 
práticas alternativas, este trabalho propôs avaliar a eficácia da farmacoterapia homeopática no controle da 
dor pós-operatória em pacientes submetidos à exodontias de primeiros molares inferiores em humanos. O 
estudo tratou-se de um ensaio clínico aleatório, duplo cego, de caráter exploratório e transversal realizado 
com voluntários (pacientes) submetidos à exodontias de primeiros molares do arco dentário inferior 
(mandíbula) nas disciplinas de clínica cirúrgica I e II da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS). Após 
o consentimento do paciente foi administrado por via oral uma dose terapêutica do fármaco equivalente a 
seu grupo (Arnica montana 6CH; dipirona sódica 500mg ou Ibuprofeno 600mg), uma hora antes da 
exodontia. A obtenção dos dados foi realizada com auxílio de dois instrumentos a Escala Visual Analógica 
ou EVA e o questionário de efeitos colaterais. Após a coleta de dados, foi realizada a tabulação dos mesmos, 
que foram expressos em forma de tabelas e gráficos em valores absolutos ou relativos. Diante da pesquisa 
realizada observou-se que o efeito analgésico do composto homeopatico à base de Arnica montana mostrou-
se bastante eficaz, obtendo a menor média geral de dor durante o tempo de avaliação no pós operatório. 
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